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BELLVER MORENO, Mª Carmen. 
Programas de prevención primaria de la
drogadicción: análisis comparado. 
Dep. de Teoria de l’Educació, 27-9-95. 
Dirigida per: Juan Escámez Sánchez.
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Luis. La
tecnocientificación del trabajo. 
De la historia y teorías de la organización
científica del trabajo a la evaluación de la
tecnociencia industrial. 
Dep. de Lògica i Filosofia de la Ciència, 22-4-96. 
Dirigida per: Manuel Medina Gómez.
SANTANDER GANA, Mª Teresa. 
Reflexiones en torno a la tecnología, su
diagnóstico en la periferia. 
Dep. de Lògica i Filosofia de la Ciència, 12-
12-95. 
Dirigida per: José Sanmartín Esplugues.
VERA CORTÉS, José Luis. 
El hombre escorzado: un estudio sobre el
concepto de eslabón perdido en evolución
humana. 
Dep. de Lògica i Filosofia de la Ciència, 10-5-96. 
Dirigida per: José Sanmartín Esplugues.
SABROVSKY JAUNEAU, Eduardo.
Catástrofes: los límites de la tecnología.
Dep. de Lògica i Filosofia de la Ciència, 1-3-96. 
Dirigida per: José Sanmartín Esplugues. 
FILOLOGIA
BELTRÁN ZARAGOZÁ, Andreu.
La llengua en el nord del País Valencià als
segles XVII, XVIII i XIX (edició i estudi
lingüístic de documentació administrativa). 
Dep. de Filologia Catalana, 13-11-95.
Dirigida per: Emili Casanova Herrero i
Lluís Gimeno Betí.
GARCÍA VALLE, Adela. 
Lengua hablada y lengua escrita en los
orígenes del español: estudio a través de la
morfología nominal. 
Dep. de Filologia Espanyola, 20-4-96.
Dirigida per: Mª Teresa Echenique
Elizondo.
DOLÓN HERRERO, Rosana. 
“Agenda Meetings”: progresión tópica en
la conducta interactiva de la negociación. 
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 4-12-95. 
Dirigida per: Antonia Sánchez Macarro.
FERNÁNDEZ CARMONA, Rodrigo. 
Didáctica de la literatura inglesa en los
niveles no universitarios. 
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 12-12-95. 
Dirigida per: Juan Vicente Martínez Luciano.
LLÁCER LLORCA, Eusebio V. 
La traducción del terror: un enfoque
integrador. Propuesta de traducción de
“The Masque of the Red Death”, “The Pit
and the Pendulum” y “The Cask of
Amontillado” de Edgar Allan Poe. 
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 24-2-95. 
Dirigida per: Antonia Sánchez Macarro i
Javier Coy Ferrer.
HIDALGO NAVARRO, Antonio. 
Entonación y conversación coloquial:
sobre el funcionamiento demarcativo-
integrador de los rasgos suprasegmentales. 
Dep. de Filologia Espanyola, 18-4-96.
Dirigida per: Antonio Briz Gómez.
MEDICINA I ODONTOLOGIA
SILES MORENO, Soledad. 
Análisis del valor predictivo de los datos
clínicos en pacientes con sospecha de
enfermedad colónica. 
Dep. de Medicina, 25-9-95. 
Dirigida per: Julio Ponce García i Vicente
Garrigues Gil.
CAMPOS MÁÑEZ, Jorge. 
Morfometría nuclear y variables
pronósticas del cáncer colorrectal. 
Dep. de Cirurgia, 6-12-95. 
Dirigida per: Salvador Sancho Rodríguez
Fornos, Miguel Hernández Martí i José
Pertusa Grau.
CARBONELL VAYA, Rafael. 
Gestación gemelar de1973-1993. 
Dep. de Pediatria, Obstetrícia i
Ginecologia, 29-7-95. 
Dirigida per: José Juan Santonja Lucas i
Carmen Carbonell Martínez.
SENENT PERIS, Mª Leonor. 
Resistencia múltiple a fármacos mediada
por la P-Glucoproteina en pacientes con
leucemia aguda. 
Dep. de Medicina, 17-11-95. 
Dirigida per: Miguel Á. Sanz Alonso.
SANZ GARCÍA, Miguel. 
Estudio comparativo de dos dietas de
nutrición parenteral con diferente
concentración de aminoácidos ramificados
en pacientes politraumatizados. 
Dep. de Cirurgia, 30-11-95. 
Dirigida per: Alejandro Espí Macías i
Francisco Javier Belda Nacher.
SAIZ LOZANO, Rosario. 
Precisión de la modelización del
crecimiento fetal. 
Dep. de Pediatria, 21-7-95. 
Dirigida per: José Juan Santonja Lucas.
RUIZ SOLER, José Gabriel. 
Marcadores de proliferación celular en
leucemias agudas: determinación mediante
citometría de flujo. 
Dep. de Pediatria, Obstetrícia i
Ginecologia, 2-11-95. 
Dirigida per: Victoria Castel Sánchez i
Joaquín Donat Colomer.
ROGLÁ BENEDITO, Francisco. 
Isquemia renal caliente y factor de
protección con prostaciclina (PG12) y un
inhibidor de la fosfodiesterasa III. 
Dep. de Cirurgia, 29-3-96. 
Dirigida per: José Miguel Lloris Carsí i
Dolores Cejalvo Peña. 
RODRÍGUEZ SERNA, Mª Mercedes.
Xantogranulomas juveniles y otras
histiocitosis no-X. Estudio clínico,
histológico e inmunohistoquímico. 
Dep. de Medicina, 20-9-95. 
Dirigida per: Adolfo Aliaga Boniche i Mª
Isabel Febrer Bosch.
ROMERO SALVADOR, José Enrique. 
Función diastólica evaluada por técnica de
Doppler en pacientes afectos de hipertrofia
miocárdica. 
Dep. de Medicina, 7-7-95. 
Dirigida per: Antonio Salvador Sanz i
Francisco Javier Chorro Gascó.
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FARMÀCIA
ALMELA TEJEDO, Mª Mercedes. 
Modelos “in vivo” para la predicción
farmacocinética en humanos. Puesta a punto,
validación y aplicación: estudios de ceftriaxona. 
Dep. de Farmàcia i Tecnologia
Farmacèutica, 10-11-95. 
Dirigida per: José Esteban Peris Ribera i
Francisca Torres Molina.
CARBAJAL DE LARA, José Antonio. 
Estudio morfofuncional de Blastocystis
Hominis. Brumpt 1912: evidencias
cromosómicas y enzimáticas de la
existencia de diferentes poblaciones. 
Dep. de Biologia Animal, Biologia Cel·lular
i Parasitologia, 29-1-96. 
Dirigida per: Rafael Borrás Salvador i José
Guillermo Esteban Sanchís.
CARVALHO FARIA, Joao Luiz. 
Morfogénesis in vitro en tejidos y células
de Sideritis angustifolia y Passiflora edulis
F. flavicarpa. 
Dep. de Biologia Vegetal, 1-4-96. Dirigida
per: Juan Segura García del Río.
CERCÓS FORTEA, Teresa. 
Estudio cinético de la interacción entre
metotrexato y folinato cálcico en el
proceso de absorción intestinal. 
Dep. de Farmàcia i Tecnologia
Farmacèutica, 28-11-95. 
Dirigida per: Matilde Merino Sanjuan i Ana
Polache Vengut.
CRESPO PÉREZ, Jaime. 
Terapia génica experimental: transferencia
del gen humano Alfa 1-Antitripsina a
hepatocitos de ratón “in vivo”. 
Dep. de Farmàcia i Tecnologia
Farmacèutica, 24-3-95. Dirigida per:
Salvador Francisco Aliño Pellicer.
CIÈNCIES ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS
MOLÉS MACHI, Mª Cruz. 
Análisis de la demanda de vivienda
secundaria con modelos de elección discreta. 
Dep. d’Economia Aplicada, 13-5-96.
Dirigida per: J. Santiago Murgui Izquierdo i
Mª Luisa Moltó Carbonell.
MONZÓ MOLLÁ, Mª Jesús. 
Contabilidad europea: las cuentas anuales
consolidadas. 
Dep. de Comptabilitat, 16-2-96. 
Dirigida per: Mª Antonia García Benau.
NÚÑEZ TOMÁS, Santos. 
Tipología del cambio tecnológico: un estudio
de empresas innovadoras valencianas. 
Dep. d’Economia Aplicada, 10-11-95.
Dirigida per: Josep Maria Jordan Galduf. 
PASTOR MONSÁLVEZ, José Manuel. 
Productividad, eficiencia y cambio técnico
en los bancos y cajas de ahorro españolas
(1986-92). 
Dep. d’Anàlisi Econòmica, 12-2-96.
Dirigida per: Francisco Pérez García.
PEÑARANDA MARQUÉS, Jesús. 
Rentabilidad, economías de escala y
especialización productiva de las cajas
rurales en España. 
Dep. d’Economia Aplicada, 10-5-96.
Dirigida per: Leandro García Menéndez.
PÉREZ MIRA, Juan Manuel. 
Una aproximación a la demanda de
turismo de los españoles con datos
microeconómicos. 
Dep. d’Anàlisi Econòmica, 20-11-95.
Dirigida per: Amparo Sancho Pérez.
CIÈNCIES QUÍMIQUES
SALGADO BENITO, Jesús. 
Sustitución metálica en proteínas azules de
cobre. Propiedades químicas y estructurales
de las azurinas de níquel y cobalto. 
Dep. de Química Inorgànica, 17-11-95.
Dirigida per: José Mª Moratal Mascarell.
PORCAR I BOIX, Iolanda. 
Comportament de polímers iònics en
presència de bicapes fosfolipídiques:
estudi químico-físic. 
Dep. de Química Física, 6-10-95. 
Dirigida per: Agustín Campos Muñoz i
Vicente Soria Sanchís.
PEÑA MARTÍNEZ, Mª Pilar. 
Estudio del equilibrio vapor-líquido del
sistema etanol+agua en presencia de
electrolitos. 
Dep. d’Enginyeria Química, 17-11-95.
Dirigida per: Antoni Martínez Andreu i
Ernesto Vercher Montañana.
CATERINA MELLO, Rossella Cecilia. 
Metil (trifluorometil) dioxirano: Aspectos
mecanísticos de su reactividad. 
Dep. de Química Orgànica, 24-11-95.
Dirigida per: Gregorio Asensio Aguilar i
Mª Elena González Núñez.
MORELL CALATAYUD, Mª José. 
Desalcoholización del vino por
pervaporación. 
Optimización de las variables 
del proceso y puesta a punto de las
técnicas analíticas. 
Dep. de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 20-10-95. 
Dirigida per: Rosaura Farré Rovira i Jaime
Lora García.
CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
JOVER MENGUAL, Teresa. 
Influencia del ion magnesio (Mg2+) sobre
el lecho vascular cerebral. 
Dep. de Biologia Animal, 9-5-96. 
Dirigida per: Enrique Alborch Domínguez i
Germán Torregrosa Bernabé.
GUILLAMÓN NAVARRO, José Manuel. 
Estudio ecológico de la fermentación
alcohólica mediante la utilización de
marcadores moleculares. 
Dep. de Microbiologia, 15-3-96. 
Dirigida per: Amparo Querol Simón i
Tomás Huerta Grau.
BARBERÁ ORTIZ, Mª Dolores. 
Efectos de la endotelina-1 y peptidos
relacionados sobre el lecho
cerebrovascular de la cabra. 
Dep. de Biologia Animal, 8-2-96. 
Dirigida per: Enrique Alborch Domínguez i
Joan Salom Sanvalero.
ARTERO ALLEPUZ, Rubén Darío. 
Caracterización molecular de la región
54A de Drosophila Melanogaster. 
Dep. de Genètica, 20-10-95. 
Dirigida per: Manuel Pérez Alonso.
PALMER ANDREU, Amparo. 
Caracterización del proteasoma en
diferentes localizaciones subcelulares. 
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular, 
9-5-96. 
Dirigida per: Erwin Knecht.
ORTIGOSA GÜEMEZ, Margarita. 
Bacterias heterotrofas aerobias y
facultativas asociadas a agua 
y ostra en el mar mediterráneo:
abundancia; ciclo anual y taxonomía
numérica. 
Dep. de Microbiologia, 20-10-95. 
Dirigida per: Mª Jesús Pujalte Domarco.
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CIÈNCIES FÍSIQUES
FULLANA I ALFONSO, Màrius Josep. 
Anisotropies de la radiació de fons de
microones produïdes per inhomogeneïtats
cosmològiques no lineals. 
Dep. de Física Teòria, 19-9-95. 
Dirigida per: Diego Pascual Sáez Milán.
FABREGAT LLUECA, Germán. 
Diseño de un módulo de proceso tolerante
a fallos. Integración en una arquitectura
multiprocesador. 
Dep. d’Informàtica i Electrònica, 8-5-96. 
Dirigida per: Antonio Pérez Ambite i
Marcelino Vicens Lorente.
DE CAMPOS CARVALHO, Fernando
Luis. 
La física del Higgs en modelos
supersimétricos con rotura espontánea de
paridad R o número leptónico. 
Dep. de Física Teòrica, 14-11-95. 
Dirigida per: José Wagner Furtado Valle.
MARTÍNEZ GARCÍA, Domingo. 
Preparación y caracterización de 
capas delgadas superconductoras de
BiSrCaCu0 crecidas in situ por Ablación
Láser. 
Dep. de Física Aplicada, 22-9-95. 
Dirigida per: Alfredo Segura García del
Río i Jacques Perrière.
MUÑOZ LOZANO, José Antonio. 
Propagación de la luz en universos
inhomogéneos efecto lente gravitatorio. 
Dep. d’Astronomia i Astrofísica, 18-9-95.
Dirigida per: Miguel Portilla Moll.
ORTIZ GIL, Amelia. 
Identificación y análisis de imágenes en
placas astrográficas.
Dep. d’Astronomia i Astrofísica, 18-12-95.
Dirigida per: Álvaro López García. 
MARCO SOLER, Enric. 
Oscil·lacions en la penombra de les taques
solars. 
Dep. d’Astronomia i Astrofísica, 20-7-95.
Dirigida per: Wolfgang Mattig.
Podeu consultar les tesis a les biblioteques de cada centre, i les microfitxes a la Biblioteca General i Històrica de la Universitat de València. C/ de la Nau, 2.
SANTOS NÚÑEZ TOMÁS.
Director de la tesi: Josep Maria Jordan Galduf.
Ciències Econòmiques i Empresarials.
Departament d’Economia Aplicada.
Títol complet de la tesi: Tipología del cambio tecnológi-
co: un estudio de empresas innovadoras valencianas.
La primera part d’aquesta tesi doctoral es dedica a
l’estudi de les relacions entre la tecnologia i l’ocupació, on
s’analitzen les limitacions tecnològiques de les polítiques
econòmiques tradicionals. S’hi tracten els següents punts:
1) La relació entre el canvi tecnològic i l’ocupació ha
estat establerta a partir de la inversió, ja que
aquesta constitueix el vehicle d’integració de les
noves tecnologies en el teixit productiu.
2) S’han posat en relleu les principals dificultats empí-
riques que existeixen en la investigació dels efec-
tes de les noves tecnologies sobre l’ocupació, com
també els principals mètodes d’anàlisi.
3) S’ha esbossat la importància que té el canvi tec-
nològic per a l’economia espanyola i la seua possi-
ble incidència en el procés de creació-destrucció
d’ocupació.
4) Finalment, s’ha presentat un model senzill en el
qual es quantifica la incidència del canvi tecnològic
sobre l’ocupació en l’economia espanyola durant
el període 1965-1982.
La segona part de la tesi es basa en una enquesta sub-
ministrada a una mostra de 337 empreses innovadores
dels sectors tradicionals valencians (fusta i moble, cerà-
mica, tèxtil, cuir i calçat, joguet), on s’obtingué resposta
en el 38,62% dels qüestionaris vàlidament remesos.
El nostre objectiu és d’extraure conclusions sobre la
realitat del fenomen de la innovació d’aqueixos sectors,
tot analitzant les diferents tipologies de comportament
dels agents implicats en aquesta, com també els règims
tecnològics dominants en cadascun de dits sectors.
Els aspectes més significatius d’aquesta part de la tesi
són els següents:
1) S’ha pres com a base d’estudi un grup d’empreses
valencianes (prèviament seleccionades com a inno-
vadores) dels sectors esmentats.
2) S’ha realitzat una anàlisi de les principals caracte-
rístiques estructurals del conjunt de dites empre-
ses, tot donant a conèixer els trets fonamentals
dels agents innovadors que hi operen (distribució
sectorial, antiguitat, grandària i control de la pro-
pietat, obertura externa, etc.).
3) S’ha abordat l’estudi dels elements constitutius del
procés d’innovació que desenvolupen aquestes
empreses (els resultats, els recursos, l’origen i
l’estructura del canvi tecnològic, com també els
aspectes organitzatius de les activitats de R+D).
4) S’ha fet una primera aproximació en l’especificació
dels patrons i règims tecnològics imperants en
cadascun dels sectors analitzats.
5) S’han recollit els principals fruits teòrics de la
investigació i s’han extret algunes conclusions que
es refereixen a la política tecnològica valenciana i a
la seua possible reorientació.
Canvi tecnològic a les empreses 
valencianes
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MICROFITXES
ÁLVAREZ APARICIO, Esther. 
Papel de la fructosa 2,6-Difosfato en la
regulación del flujo glucolítico: efecto del
entrenamiento y del ejercicio físico. 
Dep. de Fisiologia, 24-4-90. 
ISBN 84-370-1722-X. 
Dirigida per: Argimiro Rodríguez Jerez.
AÑÓ SANZ, Vicente.
Aspectos psicosociales de la demanda y
uso de las instalaciones deportivas en
función del tipo de práctica. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 15-5-95. 
ISBN 84-370-2570-2. 
Dirigida per: José Mª Peiró Silla i José
Ramos López.
AÑÓ VIDAL, Carlos. 
Metodología de evaluación de suelos para
el ámbito mediterráneo. 
Dep. de Geografia, 3-5-96. 
ISBN 84-370-2562-1. 
Dirigida per: Juan Sánchez Díaz i Carmen
Antolín Tomás. 
ALER GAY, Mercedes. 
Estudio de marcadores genético
moleculares en una muestra de población
de la Comunidad Valenciana. 
Dep. de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 20-5-94. 
ISBN 84-370-2563-X. 
Dirigida per: Marina S. Gisbert Grifo.
BADENES CASINO, Margarita. 
La crisis de la libertad de pesca en alta mar. 
Dep. de Dret Internacional, 22-4-96. 
ISBN 84-370-2566-4. 
Dirigida per: Valentín Bou Franch.
BARREDA ROCHERA, Miguel. 
Movimientos rígidos en relatividad general. 
Dep. de Matemàtica Aplicada i
Astronomia, 8-9-94. 
ISBN 84-370-2445-5. 
Dirigida per: Joaquín Olivert Pellicer.
BATALLER I PERELLÓ, Vicent. 
Educación sexual: estudio de la sexualidad
de los jóvenes de la Comunidad Valenciana
en base a un servicio público e información
sexual. 
Dep. de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 11-12-95. 
ISBN 84-370-2559-1. 
Dirigida per: Marina S. Gisbert Grifo i Juan
Luis García Ferrer.
BOU FRANCH, Valentín. 
Régimen jurídico de la Antártida: sus
relaciones con las zonas marítimas del
Océano Austral. 
Dep. de Dret Internacional, 21-12-90. 
ISBN 84-370-2567-2. 
Dirigida per: Romualdo Bermejo García.
CANET CASTELLÓ, Rodolfo. 
Elaboración de modelos de predicción de la
contaminación del suelo por metales pesados. 
Dep. de Recursos Naturals, 18-5-95. 
ISBN 84-370-2235-5. 
Dirigida per: Fernando Pomares García.
CANTARINO SUÑER, Mª Elena. 
De la razón de estado a la razón de estado
del individuo. Tratados político-morales de
Baltasar Gracián (1637-1647). 
Dep. de Fil. del Dret, Moral i Política, 19-9-95. 
ISBN 84-370-2415-3. 
Dirigida per: José Montoya Sáenz i Benito
Pelegrín. 
CASABÓ I BERNAD, Josep Antoni. 
Las sociedades depredadoras entre el final
del Pleistoceno superior y el Holoceno. Un
ejemplo: la Comunidad Valenciana. 
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 10-11-95. 
ISBN 84-370-2449-8. 
Dirigida per: Valentín Villaverde Bonilla.
CHOLBI ECHEANDÍA, Mª Rosa. 
Estudio de la influencia de escalararadial e
Ircinina sobre la actividad Pla2 y otros
parámetros del proceso inflamatorio. 
Dep. de Farmacologia, 30-1-96. 
ISBN 84-370-2442-0. 
Dirigida per: Mª Carmen Terencio
Silvestre i Mª Luisa Ferrándiz Manglano.
COMPANY RICO, Jesús. 
Estrategias cognitivas en el proceso de
adquisición del conocimiento en situaciones
educativas de enseñanza secundaria. 
Dep. de Psicologia Evolutiva i de
l’Educació, 6-6-95. ISBN 84-370-2556-7. 
Dirigida per: Francisco Rivas Martínez.
CRESPO CELDA, Miguel. 
El liderazgo en el tenis. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 21-7-95. 
ISBN 84-370-2435-8. 
Dirigida per: Isabel Balaguer Solá. 
DOLÓN HERRERO, Rosana. 
“Agenda Meetings”: Progresión tópica en
la conducta interactiva de la negociación. 
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 4-12-95. 
ISBN 84-370-2419-6. 
Dirigida per: Antonia Sánchez Macarro.
ESTAL ANDRÉS, Luis. 
Efecto del pretratamiento con alopurinol y
adenosina en el daño producido durante la
isquemia-reperfusión renal. 
Dep. de Cirurgia, 12-1-96. 
ISBN 84-370-2569-9. 
Dirigida per: José Miguel Lloris Carsi i
Dolores Cejalvo La Peña.
FERNÁNDEZ CARMONA, Rodrigo.
Didáctica de la literatura inglesa en los
niveles no universitarios.
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 12-12-95. 
ISBN 84-370-2427-7. 
Dirigida per: Juan Vicente Martínez Luciano.
FUENMAYOR FERNÁNDEZ, Amadeo. 
La educación infantil: financiación e
incentivación.
Dep. d’Economia Aplicada, 7-7-94. 
ISBN 84-370-2564-8. 
Dirigida per: Miguel Olmeda Díaz.
GÓMEZ HERNÁNDEZ, Santiago Esteban. 
Efectos de variables instruccionales
ausubelianas sobre el recuerdo, la
estructuración cognitiva y el aprendizaje
significativo de la física. 
Dep. de Didàctica de les Ciències
Experimentals i Socials, 14-7-95. 
ISBN 84-370-2428-5. 
Dirigida per: Vicente Sanjosé López i Ángel
Latorre Latorre.
GÓMEZ-FERRER LOZANO, Mercedes. 
Arquitectura y arquitectos en la Valencia del
s. XVI. El Hospital General y sus artífices. 
Dep. d’Història de l’Art, 2-9-95. 
ISBN 84-370-2421-8. 
Dirigida per: Joaquín Bérchez Gómez.
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GUÉRIN, Pierre. 
El poblado de Castellet de Bernabé
(Llíria) y el horizonte ibérico pleno
edetano. 
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 6-2-95.
ISBN 84-370-2429-3. 
Dirigida per: Carmen Aranegui Gascó.
IRÚN DE SOJO, Gloria. 
Catálogo gráfico-descriptivo de la
imprenta del molino de la Rovella. 
Dep. de Filologia Espanyola, 13-1-95. 
ISBN 84-370-2411-0. 
Dirigida per: José Luis Canet Vallés.
LLORET PASTOR, Joan B. 
La literatura fisiológica espanyola (1900-
1939). Estudi de l’aportació valenciana. 
Institut d’Estudis Documentals i Històrics
sobre la Ciència, 20-10-93. 
ISBN 84-370-2220-7. 
Dirigida per: Josep Lluís Barona Vilar.
LUIS DE LA IGLESIA, José Antonio. 
Las neuronas del cortex medial de la
lagartija Podarcis hispanica. Estudio con
el método de Golgi. 
Dep. de Parasitologia i Biologia Cel·lular,
19-12-95. 
ISBN 84-370-2447-1. 
Dirigida per: Carlos López García.
MACIÁN JUAN, Fernando. 
Estudio del agrupamiento génico rpmH-
rnpA-orf60K-orf50K de Escherichia coli
que incluye genes esenciales para la
biosíntesis de proteínas y la división
celular. 




Dirigida per: Mª Eugenia Armengod
González.
MAINAR CABANES, Eladi. 
El colp militar de juliol del 36 a València i
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